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DEPARTMENT OF THE AUDITORANNUAL REPORT
To t h e  H o n o r a b l e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s : —
I have the honor of presenting the Annual Report of my Department for the 
year ending November 30, 1932.
The accounts of the Treasurer and Receiver-General were examined. The 
cash on hand was counted, the bank accounts reconciled and the composition 
of cash balances verified. The actual securities in the custody of the State 
Treasurer applying on invested funds were checked to the various lists, and 
it was found that all the securities listed as on hand were actually in the vaults.
The accounts of the Income Tax Division were examined for the fiscal year 
ending November 30, 1931.
An audit was made of the accounts of the Purchasing Bureau. An inventory 
of the stock on hand was taken and checked to the stock records. The transac­
tions in the Purchasing Agent’s revolving fund of $50,000 were verified and 
the correctness of the fund established.
In the last report of this department attention was called to Chapter 387 of 
the Acts and Resolves of 1928, a legislative act commonly known as the 
prisoners’ pay law, but bearing the title, “An Act to improve the administration 
of prison industries and to abolish gratuities to prisoners in certain institu­
tions.” It was assumed that the inclusion of criticism and suggestions con­
cerning this law in the last report would result in at least consideration of 
the matter at the last session of the Legislature. Apparently, however, nothing 
was done until the recess committee to study governmental expenditures 
recommended the repeal of the present law.
It was pointed out in the last report that no effort had ever been made to 
enforce this legislation at the Massachusetts Reformatory at Concord, with the 
result that the Commonwealth then owed the inmates and former inmates of 
that institution a considerable sum of money. It is the opinion of this depart­
ment that the legislation of 1928 clearly includes the reformatory at Concord, 
and it is believed that the Attorney General has given an opinion sustaining 
this view. In the meantime, another year has passed without any effort being 
made to enforce the law at Concord, so that at present still more money is 
owed the prisoners by the Commonwealth. This department is impotent to 
rectify the situation under the present set-up of governmental functions.
Without attempting to criticize or justify the policy behind the legislation of 
1928, I urge consideration of this subject at the present session of the 
Legislature. Further criticism of the 1928 legislation is found in the last 
report of this department. Obviously, a continuation of the present conditions 
will put the Commonwealth in a bad light.
The following schedule lists the audits made by the department during the 
fiscal year ending November 30, 1932:—
FROM TO
L e g is la tiv e  D e p a r tm e n t :
1 ' l l  V „ . , 14. __*
G enera l A d m in is tra tio n  :
S e c re ta ry ’s D e p a r tm e n t S ep te m b er 23, 1931 S ep te m b er 6 ,
30,
5,
18,
26.
30,
1932
A d ju ta n t  G en e ra l’s D e p a rtm e n t 18, 1930 J a n u a r y  
J  a n u a ry  
S ep te m b er 
N o v em b er
1931
A tto rn e y  G en e ra l’s D e p a r tm e n t ...
11, 1930 1932
D e p a r tm e n t o f  A d m in is tra tio n  & F in a n c e :
P u rc h a s in g  B u rea u 1, 1930 
8 , 1931
N ovem ber
M ay
30,
31,
1931
1932S u p e r in te n d e n t o f  B u ild ings  . ------ M ay
FROM TO
D e p a r tm e n t o f  A g r ic u l tu re  : 
G enera l D e p a r tm e n t
D e p a r tm e n t o f  C o n se rv a tio n  : 
D ivision  o f  A n im a l In d u s try  
D iv ision  o f  F ish e r ie s  a n d  G am e 
D ivision  o f  F o re s try  ....................
D e p a r tm e n t o f  B a n k in g  a n d  I n s u r a n c e :
D iv ision  o f B an k s  ....................... .......
D iv ision  o f  In s u ra n c e
S u p e rv iso r  o f  S m all L o a n  A genc ies  -
D e p a r tm e n t o f  C o rp o ra t io n s  a n d  T a x a t io n : 
Incom e T a x  D iv ision  .
D iv ision  o f  A ccoun ts...
D e p a r tm e n t o f  E d u c a t io n :
G enera l D e p a r tm e n t .......................
T e ach e rs  College a t  B r id g e w a te r
T e ach e rs  College a t  F i tc h b u rg  .........
T e ach e rs  College a t  F ra m in g h a m  .
T e ach e rs  C ollege a t  H y a n n is  ............
T each ers  College a t  L ow ell __________ ____ __
T e ach e rs  C ollege a t  N o r th  A dam s ...
T e ach e rs  College a t  S alem  ............... . ........ ......
T e ach e rs  College a t  W estfie ld  ... .............
T e ach e rs  College a t  W o rc e s te r  . 
M assa ch u se tts  School o f A r t  ... 
B ra d fo rd -D u rfe e  T e x tile  School
Low ell T e x tile  I n s t i tu te  ____ ___
N ew  B ed fo rd  T e x tile  School ....
M a ssa ch u se tts  S ta te  College ....
D iv ision  o f  th e  B lind  ________  _____  __ _____
T e a c h e rs ’ R e tire m e n t B o ard  ...... ...... . .... ...
M a ssa ch u se tts  N a u tic a l School ......
D e p a r tm e n t o f  C ivil S erv ice  a n d  R e g is tra tio n  : 
B o ard  o f  R e g is t r a tio n  in  P h a rm a c y  ............ ......
A
B o ard  o f  R e g is tra tio n  in  D en ta l E x a m in e rs  .. 
B o ard  o f R e g is tra tio n  in  E m b a lm in g  .
B o ard  o f  R e g is tra tio n  in  O p to m e try  -------------
B oard  o f  R e g is t r a tio n  in  V e te r in a ry  M edic ine
B oard  o f  R e g is t r a tio n  in  P lu m b in g  -------------
B oard  o f C ertified  P u b lic  A c c o u n ta n ts  .
S ta te  E x a m in e rs  o f  E le c tric ia n s  
B o a rd  o f  R e g is t r a tio n  o f  B a rb e rs  ....
D e p a r tm e n t o f  L a b o r  an d  In d u s tr ie s  : 
D ivision  o f  S ta n d a rd s  ...............................
D e p a r tm e n t o f I n d u s tr ia l  A cc id en ts  : 
G enera l D e p a r tm e n t .......
D e p a r tm e n t o f M en ta l D iseases  :
G enera l D e p a r tm e n t  ......
B e lchertow n  S ta te  School .
B oston  S ta te  H o sp ita l ----
D an v ers  S ta te  H o sp ita l ----- ----—
F o x b o ro u g h  S ta te  H o sp ita l 
G a rd n e r  S ta te  Colony 
G ra f to n  S ta te  H o sp ita l .
M edfield S ta te  H o sp ita l  . ----------
M etro p o lita n  S ta te  H o sp ita l  ......
M onson S ta te  H o sp ita l . ........... —
N o rth a m p to n  S ta te  H o sp ita l 
T a u n to n  S ta te  H o sp ita l ...............
W o rce ste r S ta te  H o sp ita l  _.....—
W a lte r  E . F e rn a ld  S ta te  School 
W re n th a m  S ta te  School -------------
D e p a rtm e n t o f  C o rrec tio n  : 
S ta te  P r iso n  
S ta te  P r is o n  Colony
M assa ch u se tts  R e fo rm a to ry  
R e fo rm a to ry  fo r  W om en 
P riso n  C am p a n d  H o sp ita l 
S ta te  F a rm  ... -....... ............. .......
— M arch 25, 1931 A pril 14, 1932
.....S ep te m b er 15. 1931 O ctober 15, 1932
..D ecem ber 31, 1930 D ecem ber 31. 1931
—  S ep te m b er 8 , 1931 S ep te m b er 27, 1932
__ N ovem ber 4, 1931 N ovem ber 8 , 1932
-  -D ecem b er 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
.....M arch 24, 1931 M ay 18, 1932
...... D ecem ber 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
___A p ril 8 , 1931 M ay 31. 1932
.... O ctober 14, 1931 N ovem ber 3, 1932
O ctober 24, 1931 S ep te m b er 13, 1932
.O ctober 19, 1931 J u ly 27, 1932
.O c to b e r 5, 1931 J u n e 2 2 , 1932
N ovem ber 16, 1931 O ctober 4, 1932
___F e b ru a ry 24, 1931 M arch 2 , 1932
O ctober 5, 1931 O ctober 17, 1932
___O ctober 6 , 1931 J u ly 14, 1932
.... .J u n e 16, 1931 A u g u st 29, 1932
.F e b ru a ry 5, 1931 M arch 2 , 1932
___O ctober 14, 1931 A u g u st 31, 1932
—  O ctober 22, 1931 A u g u st 1 , 1982
......A p ril 2, 1931 M ay 23, 1932
—-  O ctober 23, 1931 A u g u st 2 2 , 1932
__ D ecem ber 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
__ D ecem ber 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
... D ecem ber 31, 1930 D ecem ber 31, 1931
___J a n u a r y 31, 1931 F e b ru a ry 6 , 1932
__ S ep te m b er 8 , 1931 O ctober 4, 1932
i y  M ay 1, 1931 M ay 13, 1932
.... . S ep te m b er 22, 1931 S ep te m b er 30, 1932
... A u g u st 4, 1931 O ctober 1 1 , 1932
___S ep te m b er 24, 1931 S ep te m b er 30, 1932
.... A u g u st 10, 1931 S ep te m b er 2 , 1932
___S ep te m b er 8 , 1931 S ep te m b er 26, 1932
__ D ecem ber 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
M arch 12, 1931 M arch 15, 1932
1, 1932 O ctober 29, 1932
......O ctober 31, 1931 O ctober 29, 1932
. .D ecem b er 1, 1931 N ovem ber 30, 1932
23, 1931 J u n e 6 , 1932
. S ep te m b er 9, 1931 N ovem ber 4, 1932
___F e b ru a ry 26, 1931 F e b ru a ry 29, 1932
17, 1931 A p ril 7, 1932
N ovem ber 9, 1931 S ep te m b er 7, 1932
20, 1931 J u n e 28, 1932
.. .A p ril 28, 1931 A p ril 25, 1932
___A pril 10, 1931 M ay 24, 1932
___M arch 3, 1931 M arch 2 2 , 1932
___S ep te m b er 10, 1931 S ep te m b er 7, 1932
18, 1931 J u ly 1 , 1932
___S ep te m b er 8 , 1931 O ctober 6 , 1932
22, 1931 M ay 23, 1932
___J a n u a r y 8 , 1931 F e b ru a ry 8 , 1932
29, 1931 M arch 14, 1932
. ..... S ep te m b er 30, 1931 M ay 23, 1932
.... J u n e 29, 1931 A p ril 28, 1932
D ecem ber 1, 1930 N ovem ber 30, 1931
22, 1931 J u n e 6 , 1932
F e b ru a ry 5, 1931 M arch 28, -1932
2, 1931 A p ril 13, 1932
. O ctober 5, 1931 S ep te m b er 14, 1932
......N ovem ber 3, 1931 O ctober 19, 1932
FROM TO
D e p a r tm e n t o f P ub lic  W e lfa re : 
G enera l D e p a r tm e n t 
S ta te  In f irm a ry  
In d u s tr ia l  School fo r  Boys 
In d u s tr ia l  School fo r  G irls 
L ym an  School fo r  Boys 
M assach u se tts  H o sp ita l School 
B oys’ an d  G irls ’ P a ro le  D e p a rtm e n t
D e p a r tm e n t o f  P ub lic  H e a l th : 
G enera l D e p a rtm e n t 
L akev ille  S ta te  S an a to r iu m  
N o rth  R ea d in g  S ta te  S an a to r iu m  
R u tlan d  S ta te  S an a to r iu m  
W estfield  S ta te  S an a to riu m  
P ondv ille  C an c er H o sp ita l 
D e p a r tm e n t of P ub lic  S a fe ty :
G enera l D e p a rtm e n t 
D e p a r tm e n t o f  P ub lic  W orks  :
G enera l D e p a rtm e n t 
R e g is try  o f M otor V ehicles 
D e p a r tm e n t o f P ub lic  U t i l i t i e s :
G enera l D e p a r tm e n t ......
M et. D is tr ic t W a te r  S u p p ly  Com.
__D ecem ber 1, 1930 F e b ru a ry 5,
-A u g u st 14, 1931 J u n e 2 0 ,
— J u ly 15, 1931 J u n e 27,
___ O ctober 19, 1931 J u ly 19,
.O c to b e r 13, 1931 S ep te m b er 7,
— J u n e 22, 1931 M ay 6 ,
___ J a n u a ry 1, 1931 J a n u a r y 8 ,
. .. D ecem ber 1 , 1930 J a n u a r y 18,
.......M ay 13, 1931 A pril 2 1 ,
......D ecem ber 19, 1930 M arch 7,
----- O ctober 5, 1931 J u ly 18,
-S ep tem b er 8 , 1931 A u g u st 5,
-Ju ly 2 2 , 1931 M ay 5,
.....-D ecem b er 1 , 1930 N ovem ber 30,
__  A u g u st 31, 1931 N ovem ber 2 1 ,
.......  M arch 1 , 1931 F e b ru a ry 15,
F e b ru a ry 4, 1931 J a n u a r y 25,
D ecem ber 1 , 1931 O ctober 17,
Respectfully submitted,
F r a n c i s  X. H u r l e y ,
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1931
1932 
1932
1932
1932
A u d ito r of the Commonwealth.
